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Dossier : Théâtre et savoirs (2)
• La représentation de la science au théâtre : Dany Vingler





• Le  théâtre  de  Tchékhov,  Présentation  et  problématique,  Françoise  Lesourd  maître
assistant de russe à l'Université de Dijon.
• L'atelier de Jacques Livchine (1995) : La cerisaie
• L'art  exige  des  sacrifices ??!! montage  de  textes  par  le  Théâtre  universitaire  de  Saint-
Pétersbourg
• Les ateliers des 7èmes rencontres internationales Théâtre et université sous la direction





J.L. Lagarce : metteur en scène, acteur, éditeur
Créations :
• Les règles du savoir-vivre dans la société moderne, texte et mise en scène de J.L. Lagarce






L'enseignement du théâtre à l'université de Franche-Comté (suite) : Les formations
professionnelles : DUMST, D.U., Jean-Jacques Mutin, directeur de l'Embarcadère
• L'enseignement du théâtre à l'étranger :
L'enseignement du théâtre en Lettonie
• La recherche
• La fédération mondiale du théâtre à l'université
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